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Cent anys 
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QUE UNA ASSOCiACió CELEBRI els 
seus primers 100 ;inys d'história és 
un gran esdeveniment. Que 
aquests anys siguin de música, i en 
concret de canr coral, és extraor-
dinari, 
L'autora de! üibre, Rosa M, 
Medir i Huerta, ha fec un rreball 
acurat i gens fácil, ja que agrupa-
cions cotn aquesta no son hahi-
tualtnent gairc ordenades peí que 
fa a documents que ajudin a 
escriurc'n la historia. Tot i que 
guarden informació en forma de 
forografies, programes, partitures, 
etc. no resulta mai gairc senzill de 
classificar. Aquest quadern dona 
idees i estimula els cors a recollir 
anécdotes viscudes durant les mul-
tes actuacions i, per mitjá de les 
obres treballades i intcrpretades, 
es pot veure l'evolució i l'estil al 
llargdel temps. 
A mesura que avancem en la 
lectura, anem participant de la 
llarga vida d'aquest cor, que ñas-
qué ais volts del 1893-1894 sota 
l'impuls que va suposar el movi-
ment coral d'Anselm Clavé, amb 
molta for^a d'inici i on queden 
plasmats els molts alts i baixos i 
canvis, tant de components com 
de directors, que al llarg d'aquests 
anys van fer patir per la seva con-
tinuitat, pero, com que perseverar 
és mes important que comentar, la 
.socic'líit coré Eí Pmgrés ha celebrat 
els seus 100 anys amb salur i ganes 
de seguir. 
El Ilibre que tenim a les mans 
és tot un document, ben organit-
zat i tracrat amb delicadesa i senti-
ment de palamosina que estima els 
seus. Pot ser un model per a les 
mes de tres-centes entitats coráis 
que hi ha a Catalunya. Aporra a la 
literatura del canr coral unes ñores 
bcn harmonitiades i uns acords 
desplegats acompanyen les melo-
dies que al llarg deis dies han arri-
bar al cor deis vilatans de Pala-
mós, a uns com a oients, a altres 
com a canraires i que se tes han fet 
tan seves que ja formen parr de la 
seva identitat. 
Felicirats, el cant coral está 
d'enhorabona. 
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Una cuina 
encara romana 
EL LI.IRRE Arrels dásnques de la 
ciúna de la Catdun-ja VeUa: d'Apici 
(segle i) a}osepFla(segle%X},ác 
la historiadora Anna Pujol, está 
dedicat a les avies, ja que, sense 
ánim d'excloure ningú, son les qui 
millor contribucixen a conservar 
els plats mes arrelats a la nostra 
tradició culinaria. 1 aquesta tradi-
ció, segons defensa l'arqueóloga i 
catedrática de la UAB, és l'heroí-
na directa (o la continuació) de la 
gastronomía romana d'época clás-
sica. Fins i tot, en un punt de 
l'obra, Anna Pujol afirma caregó-
ricament que «nosaltres consu-
mim cuina romana». Una cita tex-
tual del prosista Josep Pía, gairebé 
tan rotunda com la de l'autora del 
Ilibre, assegura que, davant el lle-
gat antic, les generacions poste-
riors «no han fet mes que afegir, 
completar, rcfinar, i, de vegades, 
falsificar i sofisticar les posicíons 
íonainentals». 
El treball d'aquesta historia-
dora, prologat peí poeta i pintor 
Narcís Comadira, és una indagació 
minuciosa i exacta en la cultura 
culinaria d'época clássica, la qual 
pretén relacionar amb l'actual de la 
«Catalunya Vella». Amb aquesr 
objecciu, s'ha basat en els reculls i 
comentaris de dos cronistes de la 
gastronomía: Apici (segle I) i josep 
Pía (segle XX). Del primer, en 
coneixem el [libre De re coqwnaria 
(L'art de la cuina}, un compendi de 
468 receptes de la seva época que, 
tot i que no van ser aplegades fins 
a! segle IV, son una fonr fidedigna 
deis hábits alimentaris de la Roma 
clássica. 1, seguínt alguns escrits de 
jüsep Fia (El que íion menjat, El 
rneu país, Vititgc a k CMtalunya Vella 
i Dañera CSLTÍLSJ, la historiadora ha 
repassat el llegar clás.-:ic a la gastro-
nomía empordanesa dVvui. 
El Ilibre, a banda de defensar 
el que el títol ja anticipa, pretén 
ser també una reprodúcelo molt 
abreujada del receptari d'Apici. 
Així, está dividit en diversos apar-
tats que formen el nucli substan-
cial: primers plats, peixos, carns, 
ous i postres. 1, per tal de fer notar 
les semblances i les divergéncies 
entre el plat roma i l'empotdanés 
evolucionar, Anna Pujol s'ha ser-
vit deis comentaris de Pía, que, 
diríem, sempre hi posa cullerada 
subjectiva. L'autora també deixa 
anar, de tant en tant, pinzellades 
subjectives que donen molta ame-
nitat al text que, altramenf, podría 
re.su]tar feixuc i monóton. 
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